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学 新 ・内容の取り扱い ・解説














学 変 （イ）について流れる水の働きでできた岩石として礫岩、砂岩、泥岩を扱うこと。 解説は学習指導要領解説理科編から引用したもの。
年 （（ア）にあった礫岩などを（イ）に変更） 小学校と中学校の学習指導要領で使うオーダーが違うのに注意すること。
新 （ウ）については、自然災害について触れること。 新：平成29年版改訂で新しくなった項目または内容
・解説 移：平成29年に他の学年より移行した項目
新 日常生活との関連 変：既存の内容が平成２９年版で変更された項目または内容
火山噴火や地震がもたらす自然災害に触れるようにする。 加：既存の項目に文を追加した項目または内容
新 削：既存の項目から一部を削除した項目または内容
拡：内容を拡充し新項目とした項目
実験・観察 地層の観察（遠足や移動教室の機会も含む）
利用教材 映像、模型、標本、図書
利用施設 博物館、資料館
（ア）　流れる水には、土地を侵食したり、石や土などを運搬したり堆積させたりする
働きがあること
（ウ）　雨の降り方によって、流れる水の速さや量は変わり、増水により土地の様子
に大きく変化する場合があること。 （イ）については台風の進路による天気の変化や台風と降雨との関係及びそれ
に伴う自然災害についても触れること。（下線部が新）
流れる水の上記作用を捉えるため、第４学年の「雨水の行方地面の様子」の学習
との関連を図る
野外での直接観察、人工の流れをつくったモデル実験
（ア）　土地は、礫、砂、泥、火山灰などからできており、層をつくって広がっているも
のがあること。また層には化石をが含まれているものがあること。
（イ）　地層は、流れる水の働きや火山の噴火によってできること。　　　　　　　　　　　
（化石を（ア）に移行）
地層が流れる水の働きできる場合あるため、第４学年、第５学年の学習との関連
を図る。
平成20年版と平成29年版の小学校学習指導要領、中学校学習指導要領、そ
れぞれの学習指導要領解説から抜粋し、まとめたものである。
（イ）　水は水面や地面などから蒸発し、水蒸気になって空気中に含まれていく
こと。また空気中の水蒸気は、結露して再び水になって現れることがあること。
地球の内部と地表面の変動 地球の大気と水の循環
地　　　　　球
学年校種
  
  
図-3b 中学校理科第1学年での災害のつながり 
 
 
図-3c 中学校理科第2学年，第3学年での災害のつ 
ながり 
 
 
きちんと身近な地形や地質，岩石を調べることに時間を
割くことになったようだ．これは小学校での第6学年で
の「土地の作りと変化」の延長上にあり，図-3aの第6学
年の地質や地層の場合には実際にものを観察することが
重要なため，より実物を観察してもらうために露頭の観
察やボーリングコアや博物館の標本を活用するように勧
めている．地形・地質など自分たちの住んでいる場所を
身近に考えるようにしている． 
 「火山と地震」ではこれも小学校第6学年の延長にな
り，小学校では土地は火山の噴火で変化することを学ん
でいる．火山噴火が岩石の違いに関連していくなどメカ
ニズムなどについて学習することになる． 
「地震の伝わり方と地球の内部の働き」では，小学校の
いて地震によって土地が変化することを学んでいる．し
かし地震のメカニズムについてはここで学ぶ．地震の揺
れによる違い，震源から遠くへなるにしたがって地震波
は小さくなること．震度やマグニチュードの違いなど，
地震国である日本人なら誰も知っておくべき内容を学ぶ
ことになる．またここでは断層，津波，土地の変化を教
えることになり，地震関係は今まで以上に充実するよう
になった． 
第3学年より移動した「自然の恵みと火山災害・地震
災害」では自然がもたらす様々な恵み及び火山災害と地
震災害を調べて，「火山と地震」の学習を踏まえて理解
してもらう．火山災害・地震災害という災害の項目とし
ては初めてになる．私たちにとって自然は美しい景観や
住みよい環境などの恩恵があり，温泉や地熱なども代表
的な恩恵になるという．しかし火山が噴火した場合の危
険についてハザードマップなどで指摘して危険性につい
て触れうようになっている． 
この項目では発展的な面があるので，大学，気象台な
どからの情報提供や図書館，博物館，科学館，ジオパー
クなどの利用も勧めている． 
第2学年では「気象とその変化」になり，気象観測，
天気の変化や日本の天気，自然の恵みと気象災害に分か
れて学ぶ．ここでは実験や観察などから観測記録や気象
校種 学年
（２）　大地の成り立ちと変化
拡　（ア）身近な地形や地層、岩石の観察
・内容の取り扱い
（４）ア　学校内外の地形や地層、岩石などを観察する活動とすること
・解説
（イ）　地層の重なりと過去の様子
・内容の取り扱い
（４）イ　「地層」については、断層、褶曲にも触れること。（抜粋）
・解説
地層にみなられる断層や褶曲は、大地の変動と関連付けて触れる。
中 （ウ）　火山と地震
ア　火山活動と火成岩
第
内容の取り扱い（抜粋）
1 「火山」については、粘性と関係付けながら代表的な火山を扱う。
学 「マグマの性質」については、粘性を扱う。
・解説
学 粘性の違いにより噴火の様子や火山噴出物の様子も異なることを理解させる。
年
校 イ　地震の伝わり方と地球内部の働き
地震に伴う土地の変化の様子を理解する。
・内容の取り扱い
加
・解説
加
加
移　（エ）　自然の恵みと火山災害・地震災害
・内容の取り扱い
「火山災害と地震災害」については、記録や資料などを用いて調べる。
・解説
身近な地形や地層,岩石などの観察を通して,土地の成り立ちや広がり,構成物なと
について理解する
各学校の実態に応じて身近な地形や地層、岩石などを観察する。路頭観察やボー
リングコアや博物館の標本などを活用
地層の様子やその構成物などから地層のでき方を考察し,重なり
方や広がり方についての規則性を見いだして理解（抜粋）
火山の形、活動の様子及びその噴出物を調べ、それらを地下のマグマの性質と関
連付けて理解する。（抜粋）
地震の体験や記録を基に、その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気付くととも
に、地震の原因を地球内部の働きと関連付けて理解すること。
地震の現象面を中心に扱い,初期微動継続時間と震源までの距離との定性的な関
係にも触れること。また,「地球内部の働き」については,日本付近のプレートの動き
を中心に扱い,地球規模でのプレートの動きにも触れること。その際,津波発生の仕
自然がもたらす恵みと及び火山災害と地震災害について調べ、これらを火山活動
や地震発生の仕組みと関連付けて理解すること。
火山噴出物については溶岩や軽石、火山灰などの色や形状と比較しながら観察
し、マグマの性質と関連付ける。
地震についての体験や地震計の記録、過去の地震の資料などを基に、その揺れ
の大きさや伝わり方の規則性に気付かせるとともに、地震の原因をプレートの動き
と関連付けて理解させ、地震に伴う土地の変化の様子を理解させる。
断層などの急激な土地の変化が生じることや海底の平坦面が隆起する現象。地震
によって海底の地形に急激な変化が起こり津波が生じる。
地球の内部と地表面の変動
自然は、美しい景観、住みよい環境などの恩恵もたらしていることを調べさせ、自
然が人々の豊かな生活に寄与している。
資料などを基に、火山活動や地震による災害を調べさせ、火山活動や地震発生の
仕組みと関連づける。
自然の恵み及び火山災害と地震災害を調べる場合は、大学などの防災研究機
関、気象庁や地方の気象台などからの情報入手することが考えられる。
図書館、博物館、科学館、ジオパークなどを利用したり、空中写真や衛星画像、情
報通信ネットワークを通じて得られる多様な情報を活用したり考えられる。
（４）　気象とその変化
（ア）　気象観測
ア　気象要素
イ　気象観測
中 （イ）　天気の変化
ア　霧や雲の発生
内容の取り扱い
第
イ　前線の通過と天気の変化
2
学
内容の取り扱い
学 風の吹き方にも触れること。
（ウ）　日本の天気
年 ア　日本の天気の特徴
イ　待機の動きと海洋の影響
校 移　（エ）　自然の恵みと気象災害
内容の取り扱い
「気象災害」については、記録や資料などを用いて調べること。
解説
小学校第５学年　流れる水の働きと天気の変化を学んだ
（７）　自然と人間
変
第
（ア）　生物と環境
移 ウ　地域の自然災害
3
内容の取り扱い
学
解説
年
被害をもたらした過去の台風の特徴を取り上げるとともに、台風の進路に基づく強
風や高潮などによる災害の発生した状況を整理させる学習が考えられる。
気象現象がもたらす恵みと気象災害について調べ，これらを天気の変化や日本の
気象と関連付けて理解すること。
気象現象は、住みよい環境や水資源などの恩恵をもたらして、自然が人々の豊か
な生活に寄与していることを気付かせる。
イ　身近な自然環境や地域の自然災害などを調べる観察、実験などを行い、自然
環境の保全と科学技術の利用の在り方について科学的に考察して判断すること。
地域の自然災害について、総合的に調べ、自然と人間との関わり方について認識
すること。
地域の自然災害を調べたり、記録や資料を基に調べたりするなどの活動を行うこ
と。
地域の自然災害を調べ、大地の変化の特徴を理解し、自然を多面的に、総合的に
捉え、自然と人間との関わり方について、科学的に考察して判断する能力や態度
を身につけさせる。
地球の大気と水の循環
霧や雲の発生についての観察，実験を行い，そのでき方を気圧，
気温及び湿度の変化と関連付けて理解すること。
気温による飽和水蒸気量の変化が湿度の変化や凝結に関わりがあることを扱うこ
と。また水の循環にも触れること。
前線の通過に伴う天気の変化の観測結果などに基づいて、その変化を暖気、寒気
と関連付けて理解すること。
天気図や気象衛星画像などから、日本の天気の特徴と気団を観れ付けて理解す
ること。
気象衛星画像や調査記録などから、日本の気象を日本付近の大気の動きや海洋
の影響い関連付けて理解すること。
  
衛星画像などをもとに天気の変化について考えさえ，思
考力や判断力，表現力等の育成することにねらいがある
という． 
「自然の恵みと気象災害」では恵みと気象災害につい
て学び，天気の変化日本の気象との学習を踏まえて関連
を理解させる．水資源の恩恵などがあるのに対して，台
風や前線の働きによって気象災害になることを学ぶ． 
第3学年では自然と人間という項目で，自然災害を調
べる学習を行う．地域の自然災害を調べ，大地の変化を
理解し，自然を多面的にとらえ，自然と人間の関わり方
について，科学的に考察して判断する能力態度を身につ
けさせるねらいがあるという． 
 
３．理科の中での災害の学びの評価 
 
 小学校・中学校だけの理科における学習指導要領につ
いてまとめたが，基本的に理科では災害としての発生理
由のメカニズムを学ぶ．これは防災の中でもある意味要
の部分になる．防災教育の中でも此松（2015）7)によっ
ても防災教育のキーワードとして上位から自然理解，想
像力，対応能力が必要だと述べている．つまり対応能力
の避難行動するためには，自分のいる場所にたとえば津
波が到達するというイメージができなけければ，避難行
動ができないのである．そのためには自然理解というこ
とで災害の特性やメカニズムを知らないとイメージがで
きないのである．その意味において理科において自然災
害を多く取り上げる機会が増えることは，イメージづく
り貢献することになり，より避難行動を起こす児童・生
徒が増える可能性が高くなることになる． 
 小学校において第4学年で雨水の行方と地面の様子の
項目が入ったことは重要である．より水の作用と侵食，
運搬，堆積の重要性に気が付き，川の本質をつかみやす
くなると考えられる．また川は上流から下流に流れてい
るだけでなく，周りからも雨水として流れ込んでいるこ
とが理解され，外水氾濫だけでなく内水氾濫にもイメー
ジできるようになっていると考えられる．実は図-2に示
したが平成10年の学習指導要領の改訂で，第3学年で
あった石や土を，地面について学ぶ機会が削られていた
のだ．それが学年が違うが復活したのは，意義のあるこ
とである． 
 身近な地域の地形・地質を考えてくれるように配慮さ
れたのは前進と考える．しかし学校現場付近には地層を
観察する場所がない場所もたくさんあるであろう．その
ためにも博物館やジオパークなどは重要な標本の見られ
る拠点になると考える．そのためにも学校外でも，地質
標本資料の教材化はこれからの必要な課題になるであろ
う． 
 新学習指導要領の災害面に対しては前進であるが，そ
のために学校現場では教材化が必要になるのは明らかで
あり，作成する時間があるのであろうか．今後は現場の
教師たちの課題について，どのように考えているのか，
調査してみたい．地学分野の教員が小学校，中学校，高
校と連携していく必要性を考える． 
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